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Na Natureza. cs quatro dissacarideos mais abundantes sac, per um 
lade, a sacarose e a maltose - ai;ucares a-glucosidicos - e, per outro 
lade, a lactose ea celobiose - ai;ucares fl-glucosidicos. Destes ai;ucares 
a levedura S. cerevisiae e capaz de fermentar somente os a-glucosidicos. 
No entanto, a lactose e um ai;ucar fl-glucosidico relevante do ponto 
de vista biotecnol6gico devido a sua abundancia no sore do queijo 
pelo que, se torna interessante utiliza-lo coma substrate para a 
fermentai;ao. Foi objective deste estudo construir estirpes de 
S. cerevisiae NCYC-869 (FLO I, ura3) capazes de expressar a enzima 
fl-galactosidase de Kluyveromyces fragi/is bem come, apresentar a 
permease da lactose responsavel pela entrada deste ai;ucar para dentro 
da celula. Para o efeito utilizou-se os vectores pKRIB-LAC4-1 e YAC4 
para construir vectores de expressao contendo, respectivamente, os 
genes LAC4 e LAC 12 e o gene URA3. Apes a optimizai;ao do sistema 
de transformai;ao da estirpe floculante, foi implementado um sistema 
de deteci;ao da actividade fl-galactosidica com a utilizai;ao quer do 
pNPG quer do X-Gal. Todos estes resultados sac apresentados e 
discutidos. 
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